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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemerintah daerah dalam menganalisis keuangan negara adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan ini
selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk untuk menganalisis kinerja dari pemerintah daerah untuk melihat bagaimana
pemerintah mengelola keuangan daerahnya Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui gambaran mengenai kinerja  keuangan
pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Aceh jika diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, serta rasio
pertumbuhan tahun 2015-2017 dan hubungan antara rasio-rasio tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif untuk
mengukur kinerja keuangan  dengan rasio dan analisis keuangan.
 Hasil Penelitian menunjukan, rasio kemandirian yang di analisis untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh tahun
2015-2017 menggambarkan kriteria rendah sekali. Berdasarkan rasio efektivitas pada tahun 2015, 15 kabupaten/kota sudah dapat
digolongkan sangat efektif dan 7 kabupaten dan kota yang masing tergolong cukup efektif. Berdasarkan rasio pertumbuhan PAD
tahun 2015 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Pidie Jaya sebesar 49%, sedangkan pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Utara menjadi
tingkat rasio pertumbuhan PAD yang tertinggi sebesar 100%, pada tahun 2017 Kabupaten Aceh Timur menjadi yang tertinggi
sebesar 62%. Terdapat hubungan kuat antara rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin
efektif kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan PAD nya.
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